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RESUMEN
La velocidad con que puede afectar la humedad en general, depende en gran parte de
algunas de las propiedades de los materiales, y también de las precauciones que se
tomen en el periodo de construcción con respecto la elaboración y cuidado de los
mismos.
Existen muchos factores por el cual la humedad es un problema, como por ejemplo la
mayor importancia relativa del precio sobre las variables técnicas, desconocimiento de
profesionales en el tema de impermeabilización, falta de proyectos de los mismos y
principalmente una falta de normativa.
Tan importante como los diferentes productos para solucionar el problema de la
humedad, son las consideraciones que hay que tener en cuenta durante el proceso
constructivo, como lo es las propiedades del hormigón, característica de los materiales
o sistemas impermeabilizantes.
